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RESUMEN 
 
 
TÍTULO:  
Estandarización  del proceso productivo de la empresa AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, en su actividad de transformación de material 
de rio en producto terminado, para el mejoramiento de la seguridad en los 
involucrados en el manejo de los equipos. 
AUTORES: 
Álvaro Alonso Ramírez Grajales.  
Steven Medina Acosta 
 
PALABRAS CLAVES:  
 Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012. 
 Norma Técnica Colombiana NTC4116:1997. 
 
CONTENIDO: 
Este trabajo de grado cuenta con un diseño de protocolos de seguridad en los 
procesos de transformación de material de rio en producto terminado de la 
empresa AGREGADOS DEL OCCIDENTE S.A.S, iniciando con el levantamiento 
de Matriz de Identificación de Peligros basado en la metodología de la Guia 
Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012, seguido del levantamiento de normas 
y protocolos de trabajo seguro en la operación, buscando la prevención y 
reducción de la accidentalidad en la población expuesta.  
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ABSTRACT 
 
TITLE: 
Standardization of the production process of the company AGRODADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, in its activity of transforming river material into 
finished product, for the improvement of safety of the involved population in the 
management of equipment. 
 
AUTHORS: 
Alvaro Alonso Ramírez Grajales . 
Steven Medina Acosta 
 
KEYWORDS: 
 The Colombian Technical Guide GTC 45:2012.  
 Colombian Technical Policy NTC4116:1997.  
 
CONTENTS: 
 
This thesis work has a design of safety protocols in the process of transformation 
of river material into finished product of the company AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE S.A.S, starting with the gathering of Hazard Identification Matrix 
based on the methodology of the Colombian Technical Guide GTC 45 version 
2012, and followed by the collection of norms and protocols of safe work in the 
operation trying to reduce and prevent accidents in the exposed population. 
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INTRODUCCIÓN 
En la empresa colombiana y en el mundo indiferente de la actividad económica, 
los trabajadores se encuentran expuestos a diversos peligros que con la 
exposición y método de trabajo puede llegar a desencadenar accidentes laborales 
con posibles lesiones, efectos a la salud o fatalidades; generando, dificultades 
económicas en las empresas que afectan su funcionamiento, consecuencias de 
calidad de vida y el adecuado estado físico en el trabajador. Siendo lo anterior 
evidente que el efectuar cualquier tipo de tarea se afecte la salud y el bienestar del 
trabajador. 
 
La seguridad y salud en el trabajo de hoy, antes llamada salud ocupacional en el 
territorio colombiano, ha tomado un papel importante dentro de los procesos 
productivos, tanto desde la exigencia del punto de vista legal, como factor de 
competitividad y productividad en todos los sectores; puesto que, dentro de las 
consecuencias de sufrir un accidente de trabajo o enfermedad laboral el costo se 
ve afectado en todo proceso productivo. 
 
En la empresa colombiana ya es común contar con sistemas de gestión en 
seguridad y salud en el trabajo, normas de seguridad en los trabajadores y 
procesos seguros, siendo de vital importancia que las empresas cuenten con 
métodos claros para identificar los peligros, valorar y controlar sus riesgos; así 
mismo, para documentarse en miras de formar a su población trabajadora para 
lograr ambientes de trabajo seguros, saludables y prevenir afectaciones de tipo 
económico por accidentalidades y enfermedades elevadas que provocan 
inversiones o gastos importantes en aspectos sancionatorios para la compañía. 
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La empresa Agregados del occidente de Risaralda S.A.S., desea conocer y 
adoptar  normas de trabajo seguro, para lo cual se definió que mediante este 
proyecto se iniciara la documentación de estándares y protocolos de seguridad en 
el Trabajo iniciando con la identificación de peligros valoración, evaluación y 
control de los riesgos bajo la guía técnica colombiana GTC 45:2012, pasando a la 
identificación de tareas críticas bajo la norma técnica colombiana NTC 4116:1997 
y definición de protocolos de seguridad, como contribución a la reducción de los 
riesgos en el trabajo, dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015, resolución 
1111 de 2017, dado el escenario que se encontró; al igual que, como compromiso 
de la dirección para la mejora de las condiciones de trabajo de la organización.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., está localizada en el 
KM 15 VIA LA VIRGINIA-APIA con SEDE PRINCIPAL en la  Calle 8 Bis No. 15-33 
Local 205 Pereira Risaralda. 
Desde siempre todos los esfuerzos han sido enfocados a satisfacer las 
necesidades del cliente, dando respuestas exactas, específicas y un respaldo de 
confiabilidad. 
Cuenta con  un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a 
la normatividad vigente y direcciona todos sus esfuerzos a mejorar continuamente 
sus procesos administrativos para la prestación de servicios organizados y 
estables. 
Su personal, cuentan con procesos de formación y experiencia en las actividades 
que realizan. 
 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS genera actualmente entre 
60 y 75 empleos directos y se preocupa por estar actualizada en materia de 
seguridad y salud en el trabajo, por la protección del medio ambiente y la 
seguridad en sus actividades que puedan afectar a sus trabajadores, proveedores, 
clientes y partes interesadas, basados en sus valores corporativos se preocupan 
por las personas y el entorno, siendo congruentes con lo que dicen y hacen, 
respetando los procesos para cumplir las expectativas de sus clientes.   
 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., en sus actividades de 
objeto económico, realiza labores de minería de material de rio, en su planta de 
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producción ubicada en el Kilómetro 15 VIA LA VIRGINIA-APIA, en el cual su 
proceso productivo cuenta con equipos dedicados a la trituración del material de 
rio para dar como producto terminado materiales de obra civil, tales como, arena, 
grava, base, sub base y asfalto entre otros. En cumplimiento a lo establecido en la 
ley 1562 de 2012 el, decreto 1072 del 2015, en la cual dentro del artículo 
2.2.4.6.10 1 . Responsabilidades de los trabajadores: Los trabajadores, de 
conformidad con la normatividad vigente tendrán entre otras, las siguientes 
responsabilidades, en su numeral 3. Cumplir las normas, reglamentos e 
instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa; también, en su Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Parágrafo 2°. El empleador proporcionará a todo trabajador que 
ingrese por primera vez a la empresa, independiente de su forma de contratación 
y vinculación y de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los 
aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre 
otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales; al igual que, en el 
Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. El empleador debe mantener disponibles y 
debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con 
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: numeral 7. 
Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo, 
numeral 9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas 
técnicas cuando aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el 
trabajo, 16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos 
prioritarios; dentro de este mismo artículo 2.2.4.6.12 en su Parágrafo 2° se 
establece que, la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, debe estar redactada de manera tal, 
que sea clara y entendible por las personas que tienen que aplicarla o consultarla. 
                                                             
1 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/organizacion-del-
sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/ consultado el 18 de julio de 2017. 
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Igualmente, debe ser revisada y actualizada cuando sea necesario difundirse y 
ponerse a disposición de todos los trabajadores, en los apartes que les compete. 
 
Dentro del articulo Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y 
Valoración de los Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una 
metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y 
actividades rutinarias y no. Rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, 
todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 
forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar 
los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y 
establecer los controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 
requiera2. Por este motivo para contar con normas de trabajo seguro y estándares 
de trabajo se debe contar con una identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, con el fin de contar con normas que puedan ser  
documentadas bajo metodologías claras, socializadas y capacitadas en el 
personal.  
Dentro de la evaluación de estándares mínimos establecidos en la resolución 1111 
de 2017 y la normatividad vigente, ha estructurado el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la 
estructuración de la acción conjunta, se evidencio que la empresa no cuenta con 
riesgos actualizados en el proceso productivo con uso de material de rio; al igual 
que normas de seguridad o métodos de trabajo, los cuales deben ser socializados 
dentro de los procesos de inducción y difundidos a través de procesos de 
capacitación, en búsqueda de la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedad laboral y prevenir  las sanciones establecidas en el artículo 
                                                             
2 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/planificacion-del-sg-
sst/ consultado el 18 de julio de 2017. 
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2.2.4.6.36 3 , del decreto 1072 de 2015 Sanciones. El incumplimiento a lo 
establecido en el presente decreto y demás normas que lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan, será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del Decreto 
número 1295 de 1994, modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de 
la Ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o 
sustituyan. 
Dentro de algunos de los motivos por los cuales la empresa no cuenta con la 
estandarización de este proceso se debe a que la fabricación de los equipos y el 
proceso de su actividad económica se efectuaron de manera empírica y diseñados 
en sus propias instalaciones desde su fundación; motivo por el cual, no se cuenta 
con manuales operativos de funcionamiento del equipo y de manejo seguro. En la 
normatividad colombiana aplicable a la empresa, se torna necesario contar con 
estándares o procedimientos de trabajo seguro enfocados a la prevención de 
accidentes de trabajo. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cómo estandarizar el proceso productivo de la empresa AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, en su actividad de transformación de material 
de rio en producto terminado? 
 
3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
- ¿Cuáles son los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores de la empresa AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA 
                                                             
3 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/auditoria-y-revision-
de-la-alta-direccion-del-sg-sst/ consultado el 18 de julio de 2017. 
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SAS en el proceso productivo de transformación de material de rio en producto 
terminado? 
- ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se deben tener en el proceso de 
transformación de material de rio en producto terminado en la empresa 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS? 
- ¿Qué recomendaciones para la mejora debe tener en cuenta la empresa 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, para el control de los 
peligros y riesgos? 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Estandarizar el proceso productivo de la empresa AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA SAS, en su actividad de transformación de 
material de rio en producto terminado. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Identificar los peligros y riesgos a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores de la empresa AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE 
RISARALDA SAS en el proceso productivo de transformación de material 
de rio en producto terminado. 
- Establecer los protocolos de seguridad que se deben tener en el proceso de 
transformación de material de rio en producto terminado en la empresa 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S 
- Generar recomendaciones para la mejora debe tener en cuenta la empresa 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S, para el control de 
los peligros y riesgos. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S es una empresa 
dedicada a la extracción y suministro de material de rio, ubicada en el Kilómetro 15 
Vía La Virginia- Santuario, en la cual en sus procesos productivos cuenta con la 
transformación de material del rio, iniciando procesos de extracción en rio y 
procesamiento del mismo por medio de  líneas de trituración y clasificación, la 
empresa cuenta con la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y resolución 
1111 de 2017. 
La empresa en sus procesos productivos no cuenta con protocolos de seguridad  y 
manipulación  de maquinaria y equipos, por ende se crea la necesidad de tener un 
registro documentado de la estandarización de los procesos, para la prevención 
de accidentes que se puedan generar en los mismos y para tener un adecuado 
desempeño de la seguridad y un respaldo legal frente a un evento de accidente 
que se pueda llegar a presentar en sus actividades; dado que los accidentes que 
se pueden llegar a generar en el proceso productivo son en su mayoría con 
consecuencias graves de atrapamiento, amputaciones, fracturas en manos y 
huesos largos, lesiones o pérdida ocular, con incapacidades prolongadas o 
permanentes para el personal expuesto, sobre todo en el proceso productivo de 
transformación de material de rio. 
La empresa cuenta con una caracterización de la accidentalidad, en la cual los 
reportes de incidentes y accidentes   está representada por golpes, heridas, cortes 
y atrapamientos por riesgo mecánico en manos; generando así la necesidad de 
intervenir los riesgos para reducir los índices de accidentalidad en la empresa; 
esta caracterización se inició solo a partir del año 2017; ya que en años anteriores 
la empresa efectuaba reportes de accidentalidad e incidentes pero no fueron 
llevados a calculo mediante indicadores, para el análisis de la información. 
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En el grafico 1 se muestra los eventos por mes de los accidentes  de trabajo en el 
año 2017, en la cual se evidencian 2 accidentes en febrero, 2 en abril y 1 en mayo, 
para un total de 5 accidentes desde el inicio de registro de la caracterización, en el 
grafico 2, se muestra la parte del cuerpo afectada, donde los miembros superiores, 
diferentes áreas del cuerpo, las manos y el rostro en manos han sufrido los daños 
derivados de los accidentes de trabajo. 
 
Grafico 1. Eventos por mes Agregados del Occidente S.A.S. 
 
Grafico 2,  parte del cuerpo afectada. 
 
En el grafico 3 tipo de lesión, las lesiones se han presentado por diferentes 
motivos sin una tendencia definida, en la  grafico 4  agente de la lesión, se han 
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presentado  lesiones por herramientas, implementos y utensilios en las labores de 
mantenimientos de las máquinas y 2 de los eventos generados por las maquinas 
y/o equipos, por ultimo viendo  la grafico 5 peligro causante del evento, se 
evidencia entonces que los peligros con los cuales se relacionan están derivados 
del riesgo mecánico con 4 eventos y solo 1 evento biomecánico que produjo lesión 
, incluso también dentro de labores de mantenimiento de las maquinas. 
 
Grafico 3 tipo de lesión. 
 
Grafico 4 agente de la lesión. 
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Grafico 5 peligro causante del evento. 
 
Según la normatividad legal aplicable, los accidentes,  tipo de eventos y los 
peligros causantes de los accidentes de trabajo en el periodo evaluado en 
Agregados del occidente de Risaralda S.A.S.,  la determinación de estándares de 
trabajo seguro bajo una metodología clara en este caso la norma técnica NTC 
4116 de 1997, basado en la identificación de peligros, valoración, evaluación y 
control del riesgo con la guía técnica colombiana GTC 45:2012, se requiere 
implementar para el control de los riesgos, mitigación de los accidentes de trabajo 
con factor de riesgo mecánico en la línea de producción de triturado de material de 
rio.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
La guía técnica colombiana GTC 45:2012 4 , presenta un marco integrado de 
principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la 
identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del 
riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, y consistente 
para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus 
componentes. Fue ratificada por el Consejo Directivo de 2012-06-20, tiene en 
cuenta los principios fundamentales de la norma NTC-OHSAS 18001 y se basa en 
el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma BS 8800 (British 
Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo de España (INSHT), al igual que modelos de gestión de riesgo como la 
NTC 5254, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de 
peligros, seguida del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los 
riesgos, así como el aseguramiento de que la información se transmite de manera 
efectiva. Se discuten las características especiales de la gestión del riesgo en 
seguridad y salud ocupacional y los vínculos con las herramientas de la misma. 
 
La norma técnica colombiana NTC 4116 de 1997, establece los pasos a seguir y 
los requisitos para la elaboración de los análisis de tareas, aplicable a todo tipo de 
empresas y a todo tipo de tareas. Toda actividad que realiza un trabajador implica, 
en mayor o menor grado, determinados riesgos que pueden traer como 
consecuencia una enfermedad profesional, un accidente de trabajo o los dos. 
Además de las condiciones de trabajo, también puede influir la forma en que se 
                                                             
4 http://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf consultado el 23 de julio de 2017. 
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realizan las diferentes labores, su consecuencia, tiempo de ejecución u otros. Por 
tanto, se requiere una metodología para analizar estos aspectos, con el fin de 
establecer un procedimiento o una forma metodológica para analizar estos 
aspectos, con el fin de establecer un procedimiento o una forma específica de 
realizar estas actividades de tal forma que se disminuyan los riesgos5. 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Para este proyecto se tuvieron en cuenta los siguientes conceptos los cuales 
se encuentran en la NTC 4616:1997 y GTC 45:2012,  los cuales sirvieron de 
referencia para el desarrollo y explicación del mismo, Las normas o guía, son 
un modelo, un patrón, ejemplo o criterio a seguir. Una norma es una fórmula 
que tiene valor de regla y tiene por finalidad definir las características que debe 
poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser 
usados a nivel internacional. 
 
Motivo por el cual estas se podrán aplicar a la Seguridad y salud en el trabajo 
(SST) la cual trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de 
los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente 
de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones6, dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
                                                             
5 http://www.bomberosbogota.gov.co/normograma/documentos/ID/ID603/NTC%204116.pdf consultado el 
23 de julio de 2017. 
6 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-
aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/ consultado el 23 de julio de 2017. 
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Trabajo (SG-SST) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 
que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo7. 
 
Por otro lado los Registros y documentos  presentan resultados obtenidos, o 
proporciona evidencia de las actividades desempeñadas en materia 
ocupacional; los cuales, deben estar controlados y ceñidos a procedimientos 
que puedan proporcionar herramientas para el fácil acceso, identificación y 
recuperación de los mismos.  
 
Para el inicio de la planificación se ejecutan identificación de riesgos,  siendo el 
peligro Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos (NTC-
OHSAS 18001). Seguido de la evaluación de los riesgos Proceso para 
determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de 
consecuencia Pasando a metodologías de Valoración del riesgo el cual 
consiste en el proceso de evaluación de los riesgos que surgen de unos 
peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de 
decidir si los riesgos son aceptables o no, dentro de un Ambiente de trabajo  el 
cual está constituido como el conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza 
el trabajo el cual reúne las condiciones de factores físicos, sociales, 
psicológicos y medioambientales (tales como la temperatura, esquemas de 
reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica). 
 
                                                             
7 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-
aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/ consultado el 23 de julio de 2017. 
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Una vez se identifican, se evalúan y se valoran los riesgos se pasa a la 
determinación de las medidas de control controles Medida(s) implementada(s) 
con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 
 
Se tomaron de igual forma definiciones procedimiento el cual consiste en la 
descripción paso a paso sobre cómo proceder, desde el comienzo hasta el 
final, para realizar correctamente una tarea; tomando estas tareas como las 
operaciones o etapas que componen un proceso productivo. Ejemplo: un 
trabajo como la construcción de un edificio requiere varias tareas como pegar 
ladrillos, pintar y otras, que, a su vez, se pueden dividir a su vez en otras 
tareas.  
 
Todo lo anterior como base de la definición de técnicas de prevención que se 
usaran, siendo el conjunto de actividades de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. Enfocados a prevenir o reducir los 
accidentes de trabajo,   como todo suceso repentino que sobrevenga por causa 
o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. y 
enfermedades laborales, a contraída como resultado de la exposición a 
factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el 
trabajador se ha visto obligado a trabajar. 
 
Todos estos conceptos buscando definir formas de trabajo en las personas de 
la empresa tendientes a reducir la accidentalidad y prevenirla a través de 
procedimientos con descripción de tareas de manera clara para los lectores 
buscando uniformidad en el trabajo y que todo el personal trabaje bajo un ideal 
de cultura de la prevención. 
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6.3. MARCO SITUACIONAL 
 
6.3.1. Aspectos generales. 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., está localizada 
en el KM 15 VIA LA VIRGINIA-APIA con SEDE PRINCIPAL en la  Calle 8 
Bis No. 15-33 Local 205 Pereira Risaralda. 
 
Desde siempre todos los esfuerzos han sido enfocados a satisfacer las 
necesidades del cliente, dando respuestas exactas, específicas y un 
respaldo de confiabilidad. 
 
Cuenta con  un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo a la normatividad vigente y direcciona todos sus esfuerzos a 
mejorar continuamente sus procesos administrativos para la prestación de 
servicios organizados y estables. 
 
Su personal, cuentan con procesos de formación y experiencia en las 
actividades que realizan. 
 
AGREGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA SAS genera actualmente 
entre 60 y 75 empleos directos y se preocupa por estar actualizada en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, por la protección del medio 
ambiente y la seguridad en sus actividades que puedan afectar a sus 
trabajadores, proveedores, clientes y partes interesadas, basados en sus 
valores corporativos se preocupan por las personas y el entorno, siendo 
congruentes con lo que dicen y hacen, respetando los procesos para 
cumplir las expectativas de sus clientes.   
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La empresa dentro de su estructura no cuenta con la definición de áreas de 
trabajos, capacidades listados de equipos y flujo de procesos siendo este 
proyecto un punto de apoyo importante para el conocimiento de los 
directivos al detalle de su infraestructura de trabajo. 
 
 
6.4. MARCO LEGAL. 
La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituyen una 
preocupación de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares 
(Ley 9/79). 
El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 
internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 
además por:  
 Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las 
disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y 
clase de trabajo8. 
 Resolución 2400/79; Min trabajo, que establece el reglamento general de 
Seguridad e Higiene Industrial9 
 Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y 
administración de la Salud Ocupacional10. 
 Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los 
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial11. 
                                                             
8 CONGRESO DE LA REPÚBLICA, ley 9 de 1979, Para la protección del Medio Ambiente, –SI [en línea]. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177[Citado el 23 de julio de 2017]. 
9 Ministerio de trabajo y de la protección social, Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Resolución 2400 de 1979, –SI [en línea]. 
<http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf>[Citado el 23 de julio de 2017]. 
10 Ministerio de trabajo, por la cual se determinan las bases para la organización y administración de salud 
ocupacional en el país, –SI [en línea]. 
<http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/decreto_614%2084%20Organizacion%20y%20Administracion%20
Salud%20Ocupacional.pdf>[Citado el 23 de julio de 2017]. 
11 Ministerio de trabajo y de seguridad social y de salud, Por la cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de Trabajo, –SI [en 
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 Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema 
General de Riesgos Laborales, a fin de fortalecer y promover las condiciones 
de trabajo y de salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El 
sistema aplica a todas las empresas y empleadores12. 
 Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificación de 
actividades económicas y de enfermedades laborales13.  
 Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente 
de los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos
14
. 
 Ley 1562/2012;"Por la cual se  modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en  materia de salud ocupacional"15. 
 El decreto 1072 de 2015; tiene por objeto definir las directrices de obligatorio 
cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato 
civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del 
sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 
sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y 
los trabajadores en misión16. 
 Resolución 1111 de 2017; por la cual se definen los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 
contratantes17. 
                                                                                                                                                                                         
línea]. 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Resolucion%202013%20de%201986%20Organizacion%20y%20Fun
cionamiento%20de%20Comites%20de%20higiene%20y%20SI.pdf, [Citado el 28 de enero de 2014]. 
12 Ministerio de la Protección social, Normatividad, ,–SI [en línea]. 
<http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx>, [Citado el 23 de julio de 2017]. 
13 Ministerio de la Protección social, Normatividad, ,–SI [en línea]. 
<http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx>, [Citado el 23 de julio de 2017]. 
14 Ministerio de la Protección social, Normatividad, ,–SI [en línea]. 
<http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx>, [Citado el 23 de julio de 2017]. 
15 Ministerio de la Protección social, Normatividad, ,–SI [en línea]. 
<http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Normatividad.aspx>, [Citado el 23 de julio de 2017]. 
16 http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-
riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/objeto-campo-de-
aplicacion-y-definiciones-del-sg-sst/ [Citado el 23 de julio de 2017]. 
17 https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/ [Citado el 23 de julio de 2017]. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se aplicó metodología de tipo descriptiva ya que se reunió información 
sobre el objeto de estudio definido en los objetivos, la cual corresponde a la 
situación actual de la empresa Agregados del Occidente de Risaralda 
S.A.S. Esta información sirvió de base para el punto de partida de análisis 
del riesgo y levantamiento de estándares de trabajo basado en la NTC 
4116:1997 y GTC 45:2012,  ayudando al cumplimiento del decreto 1072 de 
2015. 
 
Cabe mencionar que no se llegó hasta la etapa de implementación y la 
documentación es de uso exclusivo de la empresa citada en el presente 
proyecto y con consulta pública en materia de investigación.  
 
7.2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA (TEÓRICA) 
 
Este proyecto de documentación en la norma NTC 4116:1997, para los 
protocolos de seguridad,  en la empresa Agregados del Occidente S.A.S., 
se diseñó gracias a todos los conocimientos adquiridos durante la carrera 
de Especialización en seguridad y salud en el trabajo, gerencia y control del 
riesgo en su formación en las materias que tuvieron reverencias a 
seguridad industrial, como higiene I, higiene II, seguridad y salud en el 
trabajo, promoción y prevención de la salud, entre otras.  
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7.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
Este proyecto se llevó a cabo durante un periodo de 2 meses, luego de ser 
aprobado la pregunta, en el cual se realizaron los objetivos específicos. Se 
contó con la posibilidad de acortar el trabajo de grado ya que la empresa 
cuenta con profesionales comprometidos con el proyecto. 
 
7.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
Este proyecto se llevó a cabo en la empresa AGREGADOS DEL 
OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., está localizada en el KM 15 VIA LA 
VIRGINIA-APIA. 
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
8.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 
 
Para el diagnóstico inicial se realizó levantamiento de metodología de 
identificación de peligros, valoración, evaluación y control del riesgo GTC 45:2012, 
para actualizar la matriz existente en Agregados del occidente de Risaralda S.A.S. 
Cuyos principales factores de riesgo se representaron en condiciones de 
seguridad con descripción mecánico y alturas. 
Ver Anexo 1. 
Con esta  identificación se concluye que la documentación de la empresa 
AGERGADOS DEL OCCIDENTE DE RISARALDA S.A.S., para dar cumplimiento 
al SG-SST, es casi nula y se pudo evidenciar que los cumplimientos se deben a 
prácticas que lleva la empresa, se determinó que los riesgos más críticos dada la 
accidentalidad de la empresa se están viendo reflejados y para el cumplimiento de 
al decreto 1072 de 2015, y otra normatividad vigente, son los numerales 
2.2.4.6.15 - 2.2.4.6.12, para lo cual se pretende que con la documentación de los 
protocolos de seguridad y entrega de matriz de riesgos la empresa pueda trabajar 
evitar sanciones, mejorar el desempeño de la seguridad y salud y reducir la 
accidentalidad existente en el momento. 
 
8.2. LEVANTAMIENTO DE TAREAS CRÍTICAS.  
A partir de la construcción de matriz de identificación de peligros, valoración y 
control del riesgo se partió para la descripción e inventario de tareas críticas en el 
proceso productivo de material de rio de Agregados de Occidente de Risaralda 
S.A.S., obteniendo como resultado inventario de tareas criticas basado en la NTC 
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4116:1997, para pasar a documentar estándares de trabajo seguros en el proceso 
productivo.  
Ver anexo 2. 
8.3. DOCUMENTACIÓN DE ESTÁNDARES DE TRABAJO.  
De acuerdo a los primeros 2 puntos análisis del riesgo e inventario de tareas 
críticas se logró documentar documento con protocolos de seguridad para el 
personal expuesto en el proceso productivo de material de rio de Agregados de 
Occidente de Risaralda S.A.S., se efectuó adicional a el trabajo de estándares, 
definición del flujo del proceso descrito en el mismo documento; al igual que, la 
construcción del inventario de equipos con sus especificaciones como parte del 
reconocimiento del proceso e insumo para comprender el proceso productivo al 
detalle en su parte técnica; puesto que, la empresa no contaba con este insumo 
importante para el levantamiento y elaboración de estándares adicional para 
cumplimiento normativo exigido para la empresa en el código de minas, del cual 
se había extraviado la información por cambios administrativos. 
Ver anexo 3. 
 
9. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA. 
 
Motivo del trabajo realizado se generaron recomendaciones para la mejora en su 
programa de seguridad industrial en el proceso productivo de transformación de 
material de rio, con el objeto de lograr se gestione en un futuro, mejores 
condiciones de trabajo para el personal y sus equipos buscando el mayor 
beneficio tanto en competitividad como en productividad de la empresa. 
Ver anexo 5.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 Esta norma y guía técnicas permite guiar a profesionales en seguridad y 
salud en el trabajo y a interesados en la materia en como paso a paso, 
establecer una adecuada identificación de peligros y como se controlan los 
riesgos; adicional, que permite discriminar las tareas una a una para 
obtener la criticidad en las mismas y enfocarse en las prioritarias buscando 
que se intervengan de mejor manera a través de estándares de trabajo 
seguros, que generen disminución de la accidentalidad en los procesos 
productivo indiferente del sector en el cual se encuentren efectuando el 
ejercicio de tipo administrativo. 
  Se logró cumplir con la normatividad exigida en decreto 1072 de 2015 y 
resolución 1111 de 2017,  dentro de la empresa Agregados del Occidente 
de Risaralda S.A.S., y establecer el recomendaciones para la mejora 
continua. 
 Este tipo de trabajo permitió generar un grado de conciencia mucho más 
grande en materia de protección laboral, en los trabajadores de la empresa, 
de los administrativos que gestionan las actividades para el SG-SST y para 
nosotros como profesionales que entrarán a gerenciar o a trabajar en un 
puesto importante donde la vigilancia del trabajo es crucial, para proteger al 
trabajador, minimizar los riesgos de las labores y mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores; ya que, propició en Agregados del Occidente de 
Risaralda S.A.S., una buena imagen frente a los trabajadores, visitantes y 
contratistas al demostrar organización y mejoras sustanciales en materia de 
salud y seguridad en el trabajo. 
 La normatividad y legislación colombiana es un aporte que muchos de los 
empresarios argumentan “ser un impedimento para las actividades de la 
compañía”, pero con el desarrollo de este trabajo de grado se logró 
evidenciar como profesionales, el beneficio para los trabajadores y el costo 
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beneficio que podrían tener con la ejecución de los mismos, la real 
importancia de las herramientas y que ayudan a mejorar las condiciones de 
los trabajadores y mejorar la calidad de vida.  
 
11. RECOMENDACIONES. 
 
 Realizar divulgación de  la totalidad de la documentación al personal, 
visitantes y contratistas que ameriten; mediante, la publicación en 
carteleras, mediante talleres y en afiches en el área de espera.  
 Realizar la medición de los indicadores de manera periódica y difundirlos 
con el personal, observando el impacto que pudieran generar la 
documentación elaborada en este proyecto. 
 Complementar los protocolos de seguridad industrial con seguimiento e 
inspección de áreas para validar se cumplan las normas formulas y 
levantas con los trabajadores y propender por una cultura de trabajo 
seguro. 
 Se recomienda solicitar a la ARL, mediciones ambientales, inspección de 
puestos de trabajo, inspección de riesgo mecánico, inspección de riesgo 
químico y riesgo eléctrico, para generar desde el punto de vista técnico de 
asesoría de ARL, puntos de partidas para mejorar el desempeño de la 
seguridad.  
 Se recomienda como complemento para la seguridad industrial, iniciar la 
formulación de programas de medicina preventiva, tendientes a 
seguimientos médicos por la exposición a factores de riesgo químicos y 
físicos en el proceso de producción de material de RIO. 
 Se recomienda para un futuro extender el mismo proceso a otros centros de 
trabajo al interior de la planta, para asegurar un cumplimiento normativo y 
una cultura de la seguridad. 
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